
















































































































































































































































 2．各年 12 月末現在。
 3．市議会は政令指定都市議会を含む。なお、合計は都道府県議会及び市区町村議会の合計。
（内閣府男女共同参画局『男女共同参画白書』平成 27 年版Ⅰ－1－7図引用）




















































































































































































順位 1995年 1999年 2003年 2007年 2011年
都道府県議会
1 東京8.6 東京11.8 東京15.0 長野19.0 東京19.7
2 京都7.7 埼玉10.6 滋賀14.9 東京17.3 滋賀14.9
3 神奈川7.0 滋賀、奈良10.4 長野13.8 滋賀17.0 沖縄14.6
4 福岡5.5 兵庫13.0 奈良13.6 奈良13.6

































































































































































































　 　 1991年 1995年 1999年 2003年 2007年 2011年
全体
自民 2.6 2 1.4 1.7 3 3.2
民主 ─ ─ 1.9 2.2 4.5 6
公明 10.6 11.7 15.7 18.9 22 22.6
共産 36.7 32.3 32.8 28 26.7 25.1
社会・社民 13.7 7.8 2.9 2.1 1.9 1.5
ネット ─ 4 3.3 3.2 3.2 2.8
その他 2.1 1.4 0.5 0.7 0.4 2
無所属 35.7 40.8 41.4 43.2 38.6 36.9
都道府県議
自民 　 5.6 3.9 9.8 13.5 15.7
民主 　 ─ 12.4 13.9 21.6 25.7
公明 　 3.3 7.2 9.3 6.8 7.8
共産 　 31.1 43.1 30.4 26.6 21.3
社会・社民 　 30 5.2 3.6 4.1 3.5
ネット 　 7.8 5.2 5.7 2.7 2.6
その他 　 6.6 3.3 3.6 1.4 7.9
無所属 　 15.6 19.6 23.7 23.4 15.7
市区議
自民 　 2.9 2.1 2.2 3.1 3.2
民主 　 ─ 2.4 2.8 4.5 6
公明 　 14.5 19.4 23.9 25 25.3
共産 　 33.3 35.1 30.6 26.9 26
社会・社民 　 11 4.5 3.3 2.2 1.7
ネット 　 6 5.5 5.3 4.3 3.7
その他 　 1.9 0.6 0.9 0.5 2
無所属 　 30.4 30.4 31 33.5 32
町村議
自民 　 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4
民主 　 ─ 0.4 0.4 0.8 1.4
公明 　 8.6 11.9 14 17.2 18.7
共産 　 31.1 29.1 24.8 25.2 23.5
社会・社民 　 1.9 0.9 0.7 0.7 0.5
ネット 　 1 0.5 0.6 0.6 0.3
その他 　 0.2 0.2 0 0.2 0.2
無所属 　 56.8 56.7 59.1 55 55
注 1） 数値は各年、各議会ごとの女性議員が所属している政党の比率。
























































































































































representation）と言われている（Franceschet, Krook and Piscopo, 2012）。
9） 政治の質が変わるのではないかということである。女性の持つ質を議会に
反映するという意味で質的代表性（substantive representation）が保障さ
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